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The Development Trend of Women's Floor Exercise and Problems and Countermeasures
in China during the London Olympic Games Period
———From the Difficulty Value and Complete Quality Perspective
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Abstract: Objective: The difficulty value and complete quality is two magic weapons to obtain victory in the gymnas-
tics competition． The paper reviewed current situation of the development and changes of world women's floor exer-
cise during the London Olympic Games period from the above-mentioned two perspectives，found out the main prob-
lems and gaps，and pointed out the coping strategies and recommendations of narrowing gaps． The main goal is to
raise the technical level of our country's floor exercise and to have positive significance for China's preparation for the
2016 Olympic Games． Methods: The paper mainly adopts the methods of document literature，video observation，ex-
pert interview and theme analysis． Conclusions: Improving difficulty value and complete quality is the current situa-
tion in London Olympics period． Women's floor exercise has become the weakness of China，and we have fell behind
with the foreign excellent athletes on six aspects such as the difficulty of group，difficulty credit，somersault move-
ment types，quality of complete set movements and so on． The effective ways to raise the technical level of China's
floor exercise are paying attention to physical fitness，improving compression ability，all-round development of som-
ersault movement type and innovative action，improving the complete quality，cultivating personal style．
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2008 年 北 京 奥 运 会 结 束 后，从 2009 年 开 始 至 2012 年伦敦奥运会结束为伦敦奥运周期，4 年间一共
第 8 期 邹红，等: 从伦敦奥运周期女子自由体操的发展态势看我国存在的问题及应对策略
举行了 4 次体操大赛，2009—2011 年举行了第 41 届、










决赛中，我国运动员均有不俗的表现: 在 41 届世锦赛
上获得第三名和第七名; 在 42 届世锦赛上获得第五











表 1 2009—2012 年 3 届世锦赛和伦敦奥运会
女子自由体操单项冠军成绩
比赛名称 姓名 国家 难度组别统计 加分 D 分 E 分 成绩
第 41 届 特维德尔 英国 6． 1 8． 65 14． 65
第 42 届 米切尔 澳大利亚 3E2D3C 0． 2 5． 9 8． 933 14． 833
第 43 届 阿法纳西耶娃 俄罗斯 1F1E4D2C 0． 3 6． 1 9． 033 15． 133
伦敦奥运会 莱斯曼 美国 1F2E2D3C 0． 6 6． 5 9． 10 15． 60
1 研究对象与方法




1． 2． 1 文献资料法 为了解世界和我国女子自由体
操的发展现状，以“女子自由体操”为主题词在中国知
网( CNKI) 查阅了 2008—2013 年期间的文献，获得相
关文献 17 篇，其中具有较高相关度文献 4 篇; 在搜狐
体育网站和体操信息内部刊物查阅了第 41、42、43 届
世界体操锦标赛和 2012 年伦敦奥运会以及 2012 年全
国体操锦标赛的有关女子自由体操比赛成绩; 阅读相
关的竞技体操专著，奠定了本研究的理论基础。
1． 2． 2 视频观察法 通过电视录像观看了 2009 年—




1． 2． 3 专家访谈法















2． 1． 1 不断提高成套动作的难度价值增加难度分
伦敦奥运周期和 2013—2016 年新修改的国际体操规
则规定，每个运动员女子自由体操比赛的成绩由 2 部
分构成: 1) 难度分( D 分) ; 2 ) 完成分( E 分) 。完成分









2009—2011 年 3 届世锦赛和 2012 年伦敦奥运会女子
自由体操单项决赛难度分的统计数据显示，运动员的
难度分是逐年增加的，特别是 2011 年第 43 届世锦赛
和 2012 年伦敦奥运会难度分的增加更为明显( 表 2) 。
有少数运动员难度分的增加比较明显，例如美国运动
员莱斯曼第一次参加第 43 届世锦赛女子自由体操单
项决赛她的难度分为 6． 1 分，到了 2012 年伦敦奥运
会，她的难度分增加到 6． 5 分，这是她夺得女子自由体
操冠军的重要因素之一。
运动员要想增加难度分有 2 个途径; 1 ) 增加成套
动作中单个难度动作的组别; 2) 增加动作之间的连接
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加分。下面分别论述和分析这两个途径。
2． 1． 1． 1 不断发展和创新高难度动作，提高难度组
别 女子自由体操动作分成 A、B、C、D、E、F、G 等 7 个
组别，难度的组别由低到高，依次加 0． 1 分，0． 2 分，











2E3D3C，增加 2 个 D 组，减少 2 个 C 组。又如意大利







比赛 单个难度动作组别 难度分( D 分)
名称 G F E D C B 5． 4 = 5． 9 6 － 6． 2 6． 3 － 6． 5 最高 平均
第 41 届 7 1 0 6． 1 5． 74
第 42 届 0 2 14 18 29 1 8 0 0 5． 9 5． 78
第 43 届 1 4 14 20 25 0 1 6 1 6． 3 6． 06
伦敦奥运会 2 3 15 20 22 2 2 4 2 6． 5 6． 13





在 0． 3 ～ 0． 4 分之间，有 2 人次达到了 0． 6 分。
表 3 2 届世锦赛和伦敦奥运会女子自由体操单项决赛
连接加分统计
比赛 0． 2 分 0． 3 分 0． 4 分 0． 5 分 0． 6 分 平均
名称 人次 % 人次 % 人次 % 人次 % 人次 %
第 42 届 4 50 3 37． 50 1 12． 50 0 0 0 0 0． 26
第 43 届 1 12． 50 3 37． 50 2 25 1 12． 50 1 12． 50 0． 38










体后空翻转体 540°接团身前空翻 2 周或直体后空翻
转体 1 080°等。
2) 由 2 个动作的连接串增加到 3 个动作的连接
串。第 42 届和第 43 届世锦赛使用两个动作的直接连
接或间接连接的技巧串比较多，粗略统计分别为 9 串











接，做屈体后空翻 2 周接跳步的比较多，也有用 E 组
的高 难 动 作 接 跳 步 的，如 团 身 后 空 翻 2 周 转 体
360°———跳步; 团身前空翻 2 周———跳步，直体后空翻
转体 1 080°———跳步。也有用 F 组的屈体前空翻 2
周———跳步，还 有 三 个 动 作 连 接 的，如 快 速 后 空
翻———直体后空翻转体 1 080°———跳步; 直体后空翻







2． 1． 2 不断提高动作完成质量与难度发展同步进行
女子体操动作比较多，扣分严格，运动员要想得到 9． 0






分是逐年增加的，第 41 届世锦赛为8． 64 分、第 42 届为
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高。从每届世界体操大赛获得女子自由体操冠军的完
成分比较也是这样一个规律( 表 1) 。
女子自由体操比赛不确定因素较多，各种情况都
有可能发生，在难度分差不多的情况下，以动作质量
取胜的例子不少，例 2011 年第 43 届世锦赛女子自由
体操单项决赛前三名的难度分均为 6． 1 分，因为完成
分不同比赛结果完全不同，俄罗斯运动员阿法纳西耶
娃完成分得到为 9． 033 分，最后得分为 15． 133 分，夺
得冠军; 中国运动员眭禄完成分略低一点为 8． 966 分，
最后得分为 15． 066 分屈居亚军; 美国运动员莱斯曼完




斯塔芬娜，她的难度分只有 5． 9 分，在八名运动员中排
在第七位，前六名运动员的难度分都在 6． 1 ～ 6． 5 分之
间，她凭借一套高质量的动作得到了 9． 0 的较高难度
分，以 14． 90 的总分夺得第三名，战胜了意大利的费拉
里、澳大利亚的米切尔等实力强大的竞争对手，她们
二人的难度分分别达到了 6． 2 分和 6． 4 分，但完成的
质量不够理想，完成分分别为 8． 7 分和 8． 433 分，最后





动员费拉里，她们的完成分比较高，分别为 9． 016 分和
9． 10 分，但是他们的难度分较低，分别为 5． 7 分和 5． 5
分，最后只分别获得第四名和第六名。前三名米切
尔、穆斯塔芬娜、切拉鲁完成分都比她们低，分别为
8． 933 分、8． 966 分和 8． 866 分，但她们三人的难度分



































2012 年 5 月全国体操锦标赛女子自由体操单项决赛






外国运动员使用 G 组的有 2 人次，F 组的有 3 人次，E
组的 15 人次，D 组 20 人次( 表 4) ，中国运动员只有 6
人次使用 E 组，21 人次使用 D 组，绝大部分都是 C 组
动作。外国运动员 2 人次做的 G 组动作是团身后空
翻 2 周转体 720°，这是程菲完成过的动作，但我国运
动员至今还没有一人完成过此动作，另外外国运动员
做的 F 组动作中，有一个是直体后空翻 2 周，另一个是
屈体前空翻 2 周，我国运动员也没有人完成过这两个
动作。就是在 E 组动作中，我国运动员有 3 人次做团
身后空翻 2 周转体 360°，外国运动员除 2 人次完成此





难度分( D 分) 都在 5． 4 ～ 5． 7 分之间( 表 4) ，外国运动
员有 6 人次在 6． 0 分以上，有 1 人次 5． 9 分，1 人次
5． 6 分。眭禄在第 43 届世锦赛女子自由体操单项决赛
最高水平的难度分为 6． 1 分，而伦敦奥运会自由体操
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度组别比较低( 表 5) 。
4) 我国运动员空翻动作类型的发展不够全面。
我国运动员使用后空翻类型动作的人比较多，使用团
身前空翻 2 周和屈体前空翻 2 周的人几乎没有，多半
使用直体前空翻加转体 360°、540°、720°。而外国运动
员使用的空翻类型动作比较全面，不仅有很多人做后
空翻类型的，如直体后空翻 2 周、团身后空翻 2 周转体
720°、团身后空翻 2 周转体 360°、屈体后空翻 2 周转体
360°、直体后空翻转体 900°或 1 080°等，而且有不少人






表现力，从完成分比较来看( 表 4) ，我国运动员的完成
分比较低，完成分在 8 ～ 8． 5 分的有 4 人次，8． 0 分以
下的有 4 人次，各占 50% ，而外国运动员 8． 5 分以上
的有 6 人次，其中 3 人次在 9． 0 分以上，只有 2 人次在
8． 5 分以下。就前三名比较( 表 5 ) ，我国运动员的动
作完成质量也是不高的，程菲是动作完成质量是比较
高的一名运动员，她的完成分也只有 8． 35 分。
6) 我国运动员综合得分比较低。综合得分能反
映运动员自由体操的综合水平和竞争实力。通过比
较( 表 4) ，我国运动员的综合得分也比较低，参加全国
体操比赛自由体操单项决赛八名运动员的综合得分
都在 14． 0 分以下，第一名眭禄的得分也只 13． 82 分
( 表 5) 。而外国运动员的综合得分有 7 人次在 14． 50
分以上，其中有 2 人次在 15 分以上，第一名莱斯曼最




比赛名称 D 组以上技巧难度 D 分( 难度分) E 分( 完成分) 得分
G F E D 6 分以上 5． 7 ～ 6． 0 5． 4 ～ 5． 7 8． 5 以上 8 ～ 8． 5 8 以下 15 以上 14 ～ 15 14 以下
人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次 人次
伦敦奥运会 2 3 15 20 6 1 1 6 2 0 2 5 1
全国体操比赛 0 0 6 21 0 0 8 0 4 4 0 0 8
表 5 伦敦奥运会和全国体操比赛女子自由体操单项决赛前三名成绩
赛称 姓名 规划 开场串 结束串 D 分 E 分 得分
奥运会 莱斯曼 美国 后直 540°———前团 2 周———前直 后屈 2 周跳 6． 5 9． 1 15． 60
波诺尔 罗马尼亚 后直 2 周 后屈 2 周 6． 2 9． 0 15． 20
穆斯塔芬娜 俄罗斯 前团 2 周———跳步 后直 1 080° 5． 9 9． 0 14． 90
全国体操比赛 眭禄 中国 后直 1 080°———跳步 后屈 2 周 5． 7 8． 225 13． 825
谭思欣 中国 后直 540°———后直 1 080° 后直 900° 5． 5 8． 20 13． 70
程菲 中国 后直 1 080° 后直 900° 5． 4 8． 325 13． 625
2． 3 我国女队在自由体操项目上的应对策略 从以
上材料的比较中找出了我国女子自由体操存在的问
题与差距，针对这些问题应采取一些有效的应对措施
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